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O tratamento de câncer deve ser estabelecido o mais rápido possível. Assim sendo, torna-se necessário 
promover um sistema de suporte ao paciente oncológico para que as pacientes possam viver da forma mais 
ativa e sentirem-se satisfeitas em suas atividades de vida diária. A atuação multidisciplinar contribui de 
maneira bastante efetiva para o tratamento do câncer de mama, já que consegue atender as necessidades do 
indivíduo de forma específica e global. Considerando-se tal questão, o presente trabalho foi desenvolvido com 
o intuito de analisar o conhecimento da atuação do Fisioterapeuta no câncer de mama dentro da equipe 
multidisciplinar de saúde. Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva com abordagem quanti-qualitativa. 
A pesquisa foi realizada no município de Quixadá, no Sertão Central cearense. Os questionários foram 
aplicadosno posto de saúde do Centro e do Combate. Os sujeitos do estudo foram compostos pelos integrantes 
da equipe multidisciplinar de saúde que atuam nas UBS da sede do município de Quixadá, constituindo-se por 
2 médicos, 2 enfermeiras, 2 técnicas de enfermagem, 2 atendentes na UBS do Combate e na UBS do Centro 
2 enfermeiras, 1 técnica, 1 dentista, 1 auxiliar de enfermagem, totalizando 12 profissionais de saúde 
distribuídos nas 2 unidades. No total foram pesquisados 10 profissionais, pois 2 se recusaram a participar do 
estudo. Houve predominância no sexo feminino (90%), com média de idade de 42 ± 9,75 anos, 40% técnicos 
de enfermagem, média de 13,57 anos de profissão. Sobre a atuação do Fisioterapeuta, 60% tem conhecimento 
da sua atuação no câncer de mama, 70% acreditam que ele tem um papel importante no diagnóstico do câncer 
de mama e 90% informaram a importância do tratamento fisioterapêutico aliado a outras especialidades da 
área da saúde na melhora da qualidade de vida das pacientes com câncer de mama. Quando analisamos as 
opiniões dos profissionais, evidenciou-se o destaque pela atuação interdisciplinar, a Fisioterapia aliada a 
prevenção, reabilitação e funcionalidade humana. Outro enfoque foi a importância dos movimentos dos 
membros superiores no pós-operatório de mastectomia, e consequentemente, melhora da autoestima dos 
pacientes. Por fim, destaca-se que a Fisioterapia atua de forma aliada à equipe básica no tratamento e 
recuperação das mulheres com câncer de mama, ademais os profissionais enfocaram a importância da 
recuperação funcional dos membros superiores após a mastectomia.  
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